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[摘　要] 独立学院作为我国近几年出现的一种新的高等教育办学模式, 发展形势十分迅猛, 它满足
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好, 到2004 年上半年, 全国共有独立学院233所, 在校生
38万余人, 专任教师3 万余人, 占地8 万余亩, 教学行政用









































































































































课程, 拓宽学生的知识面, 接受人文精神的熏陶。( 2) 专业
学科课程, 使学生具有牢固的专业知识。( 3) 工具性课程,
提供学生进一步学习的方法。( 4) 实践性课程, 让学生参与
















仅有, 而且组织严密, 仅学生会就有三条线: 校学生会、院
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